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AI. DIARIO DE I.A MARIN AI 
E A B A N A . 
IMPRESIONES ![[ l i l i i M I 
DE HOY 
OTRO MINISTRO F R A N C E S 
E N E S P A Ñ A 
Madrid 6.—Mañana llegará ¿ A l a -
driíl Mr. Emilo ^luzi'éjtmlos, 
tro de Trabajos Públicos en la Kepú-
blica Francesa, para concertar con 
el Gobierno de Kspaña la construc-
ción, ya acordada en principio, del 
ferrocarril internacional por Can-
franc (altos de Aragón.) 
LOS M I L I T A R E S CUBANOS 
Los jefes y oficiales que proceden 
de la Academia >Iilitar de la Habana 
se reunirán en un banquete el último 
domingo de este mes. 
LOS L I B E R A L E S MONARQUICOS 
A mediados del mes aetual lo.s se-
ñores Motero Uíos y Marqués de la 
Vegrade Anuijo eonvoearán á los ex-
ministros, senadores y diputados del 
partido liberal, con objeto de dirimir 
las contiendas que existen entre los 
afiliados á, esa agrupaetón y designar 
al sucesor del señor Sagasta eu la je-
fatura. 
"Quedaprohibida la reproauvoión de 
tos Jelegramas que unteceaen, cm arreglo 
ni articulo 31 de la Ley de rropieda(} 
Inteleettial.} 
Como bebida estomacal y relrigerauj 
te no hay otra qnc supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L 
En España hemos encontrado 
cambios radicales: comarcas hace 
veinte años tristes y pobres, se 
hallan ahora nadando en la abun-
dancia, y como es natural, alegres 
y satisfechas. 
Aquí, en menos tiempo, tam-
bién han variado bastante algu-
nas cosas: E l Mundo que en Ma-
yo trinaba contra e^señor Estra-
da Palma y su orobierno, dice 
ahora lo que sigue: 
E l viejo patriota, cuyo carácter in-
flexible no han logrado desvirtuar to 
das las amarguras del poder, todas las 
desazoues del gobierno, todas las pasio-
nes del sectarismo político, ha atrave-
sado de Oriente á Occidente el territo-
rio de la República, ha regado todos 
los corazones con su palabra sana y es-
pontánea de apóstol, y allí eu donde la 
política gangrenaba almas revoluciona-
rias, supo evitar el gravísimo daño de 
la gangrena, supo suavizar á los áspe-
ros y calmar á los exaltados, y llevó 
la paz á muchos hogares y al espíritu 
de muchos patriotas desviados. 
Si nosotros fuéramos ministe-
riales quizá sintiéramos celos an-
te ese cambio radical de E l Mun-
do, pero, como solo somos guber-
namentales, celebramos con toda 
el alma que al fin y al cabo to-
dos vayan reconociendo en el se-
ñor Estrada Palma las virtudes 
que desde un principio viera en 
él el DIARIO bi¡ LA MARINA. 
Ahora solo falta que esa acti-
tud de E / Mundo no camine otra 
vez á la primera contrariedad de 
orden privado. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
conürmaque la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mojor del mundo. 
i Por leléerafoi 
Cárdena», Octubre 6 de 190S ) 
á las 12 y SO a. m. j 
A L D I A R I O D E L A MAKIN V 
Habana 
E l banquete de ochenta cubiertos 
efectuado en el teatro Otero, ha s i d o 
un acto hermoso. Los palcos estaban 
ocupados por familias de la buena so-
ciedad cardeneuse. E l teatro l u c i a 
banderas y trofeos y el retrato del se-
ñor Estrada Palma. Asistieron, ade-
más de las autoridades y personas 
disting-uidas d é l a población, el gober-
nadorde Matanzas, Sr. Lccuona; el se-
nador, Sr. Pedro Betancourt; el Sub-
secretario de Hacienda, señor Fonts, 
y el director de E l Mundo, que conti-
nuara con el Presidente hasta la Ha-
bana. Llegada labora de los brindis, 
se levantó el representante s e ñ o r 
Neyra, quien con oportunidad muy 
diseutible, quiso establecer un paran-
gón entre las fiestas que se celebra-
ban en aquel teatro en tiempos de 
España, y á las que dijo que iba el pú-
blico extremecldo é indignado y las 
que ahora se celebran. Tales manifes-
taciones fueron acogidas con visible 
contrariedad. 
Habiendo aludido á la prensa, reco-
gí yo la alusión y dige algunas pala-
bras encaminadas á reatirmar el ca-
rácter do solidaridad y de compene-
tración de sentiiuientos y de intereses 
que revestían aquellas demostraeio-
nes de afecto al Presidente de la R c -
públlcai 
Brindó después el antífiruo y elo-
cuente aniigro del D I A R I O , Eugenio 
López, en tci rninos levantados y con-
movedores , despertando verdadera 
emoeión al diriprir una invoear ióuá 
la Madre Patria, nunca olvidada por 
los españoles de Cuba. 
Siguióle el señor Paradela, quien, 
.siendo miembro signilieado del parti-
do republicano, brindo en represen-
tación del partido nacional. 
E l presidente del partido rcpubli-
eano, señor Gatiérrez. abogfó por la 
normalidad de las luchas poliHeM 
niediaute la formación de dos parti-
dos vigoroso». 
Por últ imo, pronunció un sentido 
bríndiM el g e n e r a l Betancourt, en 
nombre de los veteranos, exponiendo 
elevados conceptos patrióticos. 
E l señor Estrada Palma levantóse 
para c o n t e s t a r , manifestando que 
despmS de visitar los establecimien-
t o s benéficos de Cárdenas, sus socie-
dades, sus empresas y sus fábricas, se 
ral iticaba en su primera impresión de 
que Cárdenas era una ciudad modelo, 
donde se rendía culto al trabajo y 
donde todos eran obreros, tanto los 
que disponen «le fortuna, como los que 
no cuentan* con más capital quesos 
brazos, y que por eso precisamente, 
porque había horizontes y laboriosi-
dad, la política se mantenía á buena 
altura, sin rencor.-.s ni ba'as intrigas. 
Estas palabras provocaron grandes 
aplausos y vivas al Presidente. 
E n seguida trasladóse éste al Casino 
Español, donde se celebraba un ani-
mado baile, permaneciendo allí cerca 
de una hora, y cambiándose, al ser-
virse el Champagne, entre el presi-
dente del Casino Español y el señor 
Estrada Palma, manifestaciones de 
amistad y aprecio. 
Mañana saldremos, á las nueve y 
inedia, para .Jovellanos y Matanzas. 
Espinosa. 
Ramón A. Catalá. 
A B O G A D O 
DE 11 A l. CHACON 17 
C—1650 2»-25St 
AL SEÑOR ZALDO 
Son muebas y frecuentes las indica-
ciones que recibimos para que llamemos 
la atención del señor Secretario de 
Justicia acerca de loque viene ocurrien-
do en la Audiencia de la Habana, con 
motivo del cúmulo de asuntos que tiene 
que despachar la Sala «le lo Civil y de 
la aglomeración de aquellos en aquel 
Tribunal. 
No hay más que fijarse en que no 
obstante celebrarse dos vistas diarias, 
se estáo haciendo ya los señalamientos 
para el mes «le Febrero y Marzo, por-
que hasla esa lecha «astán ocupados los 
días con las vistas pendientes; y se con-
vendrá en que esa «lemora perjudica 
notablemente á los litigantes, que se 
ven en el duro trance de tener que es-
perar cerca de medio año después que 
lleguen KKS autos al Tribunal superior 
para obtener sentencia en segumla ins-
tancia. 
Esto tiene fácil remedio. Creemos 
que esa injustificada demora podría evi-
tarse, disponiendo el señor Zaldo, co-
mo se ha hecho otras veces, la creación 
de una Sala especial para el despacho 
de los asuntos atrasados. 
Llamamos la atención del señor Se-
cretario de Justicia acerca de este asun 
to, que creemos «le importancia para el 




E l Gobierno Civil ha solicitado la 
creación de oficinas telegráficas en Bo-
loudrón, Martí, Jagüey Grande y otroi 
lugares, donde se deja sentir de una 
maucra extraordinaria la falta de talei 
dependencias, que de instalarse ha 
brian de reportar á to«Ios grandísima! 
é incalculables ventajas. 
La Secretaría «le Gobernación ha re-
suelto que en el Presupuesto nacional 
figuren las cantidades que han de con-
signarse para la creación de las referi-
das oficinas telegrálieas. 
En ía mañana «leí viernes han co-
menzado las trabajos de derrumbe del 
edificio de madera que ocupaba la capi-
tanía de este puerto, el cual se cons 
truyó allá por el año de 1853. 
Según noticias, será sustituido es« 
edificio por otro de madera, á la ame-
ricana, que se construirá un poco mái 
hacia el norte. 
Ha tomado posesión del cargo d€ 
práctico de número de este puerto, el 
señor D. Pedro J . Alsina y Gómez, ex-
alcalde Municipal. 
LOS PRODUCTOS CUBANOS 
E N E L E X T R A N J E R O 
E L TABACO CUBANO E N F R A N C I A 
Leemos en el Gil Blas, de París: 
"Siendo «luros los tiempos, nuestro 
Superintendente de Hacienda ha eleva 
do el precio de los tabacos llamados de 
"Injo" De ahí ha resultado un aumen-
to correspondiente en el precio de los 
cigarros, y M. Kouvier acaba de diri-
gir una nueva tarifa á los expendedo-
res. Este documento nos hace saber que 
"ciertos puros excepcionales de Méjico 
y de la Habana," se venderán en ade-
lante á .r> francos pieza. Es casi á peso 
oro, puesto que esos puros pesan 4 gra-
mos solamente, lo que eleva el kilógra-
mo de este tabaco, verdaderamente ex-
cepcional, á 1,250 francos." 
E l Juzgado municipal de Amarillas 
ha iniciado diligencias sumarias a con-
secuencia de escalamiento y robo co-
metido en la tienda de ropas del señoi 
José Banco, según parte producido poi 
el señor Secundino González, encarga-
do de dicha tienda. 
Los ladrones abrieron un hueco en la 
pared de la cas^ y penetraron por él. 
Ha sido detenido un individuo. 
S A N T A C L A K A 
Recientemente se ha terminado j 
abmrto al público el mayor puente qu« 
se haya construido en Cuba, y á esU 
propósito publicamos á continuación 
algunos detalles interesantes que apa-
recen en un informe trasmitido por el 
señor Max. J . Baehr, Cónsul de los Es-
tados Unidos en Cienfuegos. E l puen-
te está á 20 millas de aquella ciudad, 
en el camino por el Valle Manicaragua, 
la zona de cultivo de tabaco en la pro 
TEATRO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA Y BAILE 
37" \ x JCX G ± ĉ > T \ t o d £t s I c i s ii.ooto.oe» 
HOY A LAS OCHO. ESTRENO. L O S T R E S G O L P E S . 
10210 
A l a s nueve: EL TRANVIA ELECTNTCO. 
A tas diez: L O S A P I R O S J ) E DON J A I M E . 
Octb 6 
A los dueños de 
carruajes particu-
lares, establos de 
hijo y coches de al-
quiler. L a goma 
F I K E S T O N E de 
dos alambres por 
vfucra si se rompe, 
la reponemos por 
9ira nueva. 
La innea leg'iti-
vta y que garantí-
tamos, Veva estam-
pado en la mis 
vía. 
''Agentes exclu-
filos para la Isla 
de Cuba, José Al-
va rez v Compa-
lita 
M A R T E S 6 DE OCTÜMERE DE M i . 
FUNCION CORRIDA 
D E S P E D I D A D E M A R I A N O L A R R A . 
EL TERRIBLE PEREZ 
GAZPACHO ANDALUZ. 
LA GRAN NOCHE. 
TEATRO BE ALBISH 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
185? FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIO POR FUNCION. 
¡GHAN R E B A J A D E Pl íEClOS! 
Orilló» ir, 3? 6 3er piso sin entrada.... .. 15-03 
Palcos V.62: piso idem '. f3-00 
Loneta con entrada f 1-00 
Entrada general fO-60 
Entrada á tertulia 6 paraíso $0-3(1 
c n T l d 
Adán y Eva.... 
desnudos!!! 
I m p o r t a d o r e s de F e r r e t e r í a , C a r r u a j e r í a y T a l a b a r t e r í a . 
Telefono número 1382—Aramburo numero 8 y 10—Habana 
c 1633 13N22 -13d23St 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
Fe publica todos les domingos; un naagazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
o r a portada de dibujo distinto en cada número, impreso en colores: numerosos y brillantes 
grabados confeccionados en Filadelfia, Kueva York , Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Colaboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica, intereses generales, arte, critica y lite-
ratura.—Publica una novela en serie.—Posée su t ipograf ía y prensas propias, las más modernas 
pura la obra tipográfica que realiza la imprenta E T L T R A B A J O , Amistad 63.—Lectura abundan-
te, instructiva y amena: un volumen de 600 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
Suftcripción mensual 80 cts. plata Española, 
Para celebra» el K) D i : O C T C B R K OTJB-A. y ^LMETM-
publicará en la semana correspondiente un numero extraordinario 
de mayor volúmen, que contendrá material literario de gran valia. 
Será un nuevo obsequio para los suscriptores, al que tendrán derecho los 
que se suscriban por un trimestre. 
2ár-Se solicitan anuncios para dicho número hasta el 4 de Octubre. 
c 1700 1 Oc 
Después de que E v a y Adán fueron expulsados del Paraíso por haber 
entrado de gorra, se vieron desnudos y se ruborizaron nnichísiino. V dijo 
la serpiente: Sus urge que sus vistáis. Y ellos dijeron: Ele! 
Y Kva se fué á buscar un mantón de Manila y un vestido chinés, y Adán 
un chaquet de cuadros. 
Después de un año pasado por agua volvieron á enrontrarse: Eva iba 
vestida con zapatos de raso verde y polisón: Adán solo topó un sombrero de 
pajilla. 
Entonces salió de lo alto otra grnn voz; ''Sus viNtireis cuando tengai-
percal y máquina» de coser de L a Estrella Cubana, Ea «Toya del Hogar ó L a 
Perla de la Ca?«a; mientras no, no sus vlstireis.*' Y se inventaron esas má-
quinas. Y otra gran voz «lijo: "Esas máquinas son para el pueblo j las vens 
derán por un peso semanal y sin ñador. 
JÍivarez , Cernada i/ Compañía 
O B I S P O 123 
C BM 3:2-6 A b 
V. O. T . de San Francisco, 
E l jueves día 8 de Octubre, á las ocho de la 
mañana; se celebrará la misa mensual á Nues-
tra Sra. del Sagrado Corazón de Jesd», can t i -
da y con comunión . L o qne aviMi á los devotos 
y d e m á s fieles su camarera Inés Marti. 
10148 2t6-2m7 
Dr. Manuel Deltin. 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 & 2 —Industria 120 A. esquina á 
San Misuel.—Teléf. 1262. O B 
M AISON D O R E E . — O r a n casa de huésped» de Soledad M. de Durand.—En esta hermo 
sa casa toda de mármol, se alquilan hahitacio 
neí elegantemente amuebladas á familias, ma 
tr imoníos 6 personas de moralidad, pudtend« 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
hu-n se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina á Animas. Teléfono 280. 
10038 4t-5 1 iu 4 
Calle I , uón i . <>, Vedado. 
Se solicito una criada do mano gallega «ju* 
sepa sn ob l igac ión y l levé recomendac ión . 
10038 lt6—3m6 
LA OPERA 
— • ^ 
Wanse las novedades que acaba de recibir esta easa jf 
que pone á la venta en estos días. 
LA O P E R A 
ES LA TIENDA FAVORITA DE LAS FAMILIAS. 
c 1772 alt 4t-6 
¡ R A I V i E l W O L i s 
Sabne l participa á su numerosa y distinguida clientela y al pueblo Cubano, baber recibido las grandes remesas que afama-dos fabricantes de Lóndres y Viena le ha enviado para la nueva Estación.—Selecto surtido de Clacks, Sombreros de 
copa, sombreros de castor (bombines) sombreros de castor flexibles, de elegantes formas y de finísimo castor, todo de lo mejor y esme-
radamente concluido.—La firma de ''Eamentor' no lo lleva, sino sombreros de garantía probada en el mundo entero. 
C 1718 1 Oc 
C Fumen " E m i n e n c i a S O N L O S M E J O R E S Cigarros 






H U M E R O 9 4 9 
pedidos que tiene hechos para la próxima estación. Señoras, caballeros y niños tiensu alU 
donde escocer. V<» s i c m i u e seguiré comprando en LA. G R A N S E O R A , Obispo y Compór-
tela, porque es la tieuda que más novedades recibe y la que más barato vende. 
D I A R I O D E L 4 MARINA-Edición de la tarde.-Octubre 6 de f 903. 
vincia de Santa Clara. Está sobre el 
río Aiimao y su largo e& de +04 pies, 
con un ancho de 17 pies. Tiene dos 
atraques y dos estribos de concreto hi-
dráillicoj en su construcción se usó el 
censento Atlas y granito. Los atraques 
eslán á 35 pies sobre el nivel normal 
del agua y el piso del puente está hecho 
con maderas duras del país, tales como 
caoba, jácaro negro y sabicú. Ks ftn 
puente de aceto, del sintonía de rema 
ches Pratt, y construido por la Ameri 
can Bridge Company, de Nneva York: 
11,000 remaches fueron insertados en 
Cuba, y el costo total de la obra es de 
$50,000. La obra de construcción fué 
retardada á cansa de las crecientes del 
río que dos veces se llevaron las obras 
preliminares. E l Valle Manicaragua 
está á 30 millas al Xoresie de Cienfue 
gos, pero pronto se construirá un mag-
m'íico camino real Jkicadamizado por 
la mayor parte de la distancia, cuyo 
camino, por el puente meucionado con-
tribuirá al desarrollo de una de las re-
giones más fértiles de ta Isla. 
L a terminación de este puente no so-
lamente marca una época en el desa-
rrollo de esa sección de la isla, sino que 
también es altamente apreciado por las 
personas qué tienen necesidad de usar-
le, pues antes de la construcción de esc 
puente el ti-áfico se interrumpía muchas 
veces por espacio de un mes, á cansa 
de las crecientes de} río Arimao. 
Autógrafo del Presidente 
iB] Presidente de la Reprtblica en su 
reciente visita al Casino Español de 
Cienfuegos, escribió el siguiente autó-
grafo en el Album de aquel prestigioso 
centro: 
"Este Casino es el Centro de taia fa-
milia común, y al escribir yo mi nombre 
lo hago romo uno de los miembros de tan 
honrosa familia. 
T. ESTRADA PALMA.. 
NECROLOGIA. 
ÜIELERMO SCHWEYER 
Nos sorprende, la triste noticia de su 
fallociuiiento, ocurrido en Matanzas, 
donde nació y donde desempeñaba en 
la actualidad una cátedra en el Insti-
tuto Provincial de Segunda Enseñanza. 
Fuimos sus viejos amigds; fué, durante 
algunos años, nuestro compañero en la 
Redacción del DIAUTO DE LA MAEINA. 
Hijo de un antiguo comerciante es-
tablecido en la vecina ciudad de los dos 
ríos, disfrutó en la juventud de bienes-
tar y satisfacciones. Educóse en la pa-
tria de su padre, Alemania, y allí ad-
quirió los extensos conocimientos que 
]>o8eía y se revelaban en sus escritos. 
Y a en la vejez, volvióle la espalda la 
fortuna, y loque fnéenél ocupación re* 
creativa—el periodismo y la cátedra— 
tuvo que ser medio para librar su sub-
sistencia y la de su familia. 
Guillermo Sclnveyer ha muerto po-
bre. 
Descanse en paz. 
ASUNTOS VARIOS. 
RIQUEZA PECIJAKIA 
Los señores Rambla y Houza nos ob-
sequian con dos ejemplores del úti-
lísimo folleto que acaba de salir de sus 
talleres sobre Jiiqneza pecuaria, con 
teniendo las disposiciones vigentes so-
bre registro, tránsito, marcas, impor-
tación de ganado y derechos de ma-
tanza. 
Este folleto se vende en Obispo 35 á 
cuarenta centavos plata el ejemplar. 
TÉSAME 
. E l Ministro de Cnba en Londres dió 
el pésame en nombre del Gobierno de 
la República á Lord Cnmberoue. por 
la muerte de su padre Lord Salisbury. 
Lord Camberone, que era hasta 
ahora Snbsecretarlo del Foreing Ofáce, 
contestó al señ^r Montoro en términos 
de perfecta cortesía. 
. N U E V A PLAZA. 
Con el haber mensual de 75 pesos en 
moneda de los Estadoa^Unidos, se ha 
creado una plaza d e J R n l temporero 
para la Fiscalía del Tribunal Supremo, 
que subsistirá mientras esté ausente el 
propietario D. Rául Forcade, que se 
encuentra en comisión del servicio. 
GOXCEJALKS SUSPENDIDOS 
E l Gobernador Provincial ha suspen-
dido en el ejercicio de sus cargos, por 
tres meses, á los Concejales del Ayun-
tamiento de Bejucal D. Francisco Ro-
dríguez y Beiro, D. José Gi l y D. 
Waldo Reyes, por faltas de asistencia 
á las sesiones. 
CONVENCION' P O S T A L 
En la Gaceta de ayer se ha publicado 
para su cumplimiento, la Convención 
Postal acordada entre la República de 
Cnba y los Estados Unidos de Amé-
rica, 
ALZADA RESUELTA 
Resolviendo una alzada establecida 
por don Miguel de la Torre, el Gober-
nador Provincial ha declarado impro-
cedente todo itinerario de ómnibus au-
torizado por la Alcaldía de Marianao, 
que no se ajuste al espíritu y letra del 
artículo 40 del Reglamento de carrua-
jes de aquel término municipal y que 
si los señores Torre y Errandonea pre-
tenden dar salida á una misma hora á 
ómnibus que tengan de recorrer igual 
trayecto, que el Alcalde dé preferencia 
al que acredite ser más antiguo en el 
ejercicio de esa industria, establecién-
dose para los demás por igual orden de 
causa el intervalo de quince minutos; 
pero nunca limitando á ningún empre-
sario el número de viajes (pie pueda 
rendir. 
UNIVERSIDAD DE LA HABANA 
Agradecemos al Sr.Gómez de la Maza, 
¡ dignísimo Secretario de la Universi-
dad de la Habana, el obsequio que 
nos hace de un ejemplar de la Memoria 
Anuario correspondiente al curso aca-
démico de 1901-1 ÍK)2 y el discurso leí-
do por el Sr. Varona en la solemne 
apertura de clases, de que hablamos en 
su oportunidad. 
Ambos folletos están Injosameute 
impresos en la acreditada Imprenta 
del ''Avisador Comernar' cu forma 
que hace honor al arte tipográlico ha-
banero. 
LAS MEJORES MARGAS 
DE CALZADO 
—-A. TS/L DES I F L T O .A- ÜVT C U -
ESTAN DE V E N T A EN LOS 
Portales de Luz. Peletería 
L A M A R I N A 
T e l é f o n o n ú m e r o 0 2 0 , 
C-1725 1 Oc 
HOTEL TROTCIIA 
, L a banda de artillería americana da-
rá retreta hoy de ocho á diez de la no 
che, en este hotel. 
CONVENCIÓN MUNICIPAL 
Anoche se reunió la Convención Mu-
nicipal del partido Liberal Nacional, 
acordando aceptar las renuncias que 
presentaron los señores 1>: Juan Anto-
nio Garmendia, .L). Juan Gualberto Gó-
mez y D. Agustín Zárruga, de sus car-
gos de vicepresidentes los dos primeros 
y de secretario el tercero. 
También se acordó no tomar en con-
sideración las renuncias de los delega-
dos D. Martin Zampayo y D. Fernán 
do Valle, hasta que VA Convención ten-
ga su reglamento. 
L a Comisión organizadora del mitiu 
para conmemorar la fecha del 10 de 
Octubre, dió cuenta de haber aceptado 
el ofrecimiento gratuito de la empresa 
del teatro Albisu para que en dicho co-
liseo se efectuase aquel acto, siendo 
aprobado lo hecho por la referida Co-
misión. 
H O S P I T A L N Ú M E R O UNO 
L a nueva serie de Conferencias Médi-
cas (lOO.'J á IÍK)1) se iniciará en el Hos 
pital número uno, manñana, miérco-
les, á las 9% a m. 
L a lección de ese día está á cargo del 
doctor José Várela Zeqneira; siendo el 
tema: Mecanismo de la muerte en garro-
te. Estudio de Jisio-patología. 
E n la línea del eléctrico de la Uni-
versidad la ambulancia del Hospital 
estará, para los que deseen asistir al 
acto. 
E l tema y el nombre del conferen-
cistasou atractivos, que darán interés 
á la sesión científica. 
RETRETA 
La Banda Municipal dará esta no-
che, de ocho á diet, retreta en el Ma-
lecón, 
DISTINGUIDO VIAJERO 
Desde ayer se encuentra en esta ciu-
dad el señor don Juan Ra velo, el ilus-
trado Director de L a Independencia, de 
Santiago de Cuba, á quien acompañan 
dos de sus hijos, los jóvenes Francisco 
y Sebastián, que se proponen cursar 
en esta Universidad las asignaturas de 
la carrera de ingeniería. 
Damos al distinguido compañero y 
querido amigo, así como á sus citados 
hijos, la más cordial bienvenida y de-, 
seamos sea placentera y provechosa-^su 
permanencia entre nosotros. 
CONSULTA 
E l Ayuntamiento de San Cristóbal 
ha pasado á los Palacios un volante avi-
sando que ha sido puesto al cobro el se-
gundo trimestre de contribución. E n 
ese volante se habla también del 30 por 
ciento de recargo provincial. 
Como en|Palacios no tienen noticia de 
que el Consejo de Pinar del Río haya 
acordado tal tributación, nos pregun-
tan de aquel pueblo si sabemos algo de 
ello. 
Rogamos á la Secretaría de Hacien-
da, ó á quien pueda hacerlo, que nos 
informe sobre el particular. 
LA ACADEMIA O' FAREILL 
Instalada definitivamente en la casa 
conocida por Cuartel de San Felipe, en 
la calle de Obrapía, la Academia Mu-
sical "Dr. Juan R. O' Farrill , que el 
Ayuntamiento creó por acuerdo de 
10 de Septiembre de 1002 para jóve-
nes pobres de 10 á 12 años, se hace sa-
ber que desde ayer queda abierta la 
matrícula en la Secretaría del Ayun-
tamiento, á donde podran acudir los 
que deseen ingresar. 
Igualmente se hace saber que los jó-
venes de 10 á 12 años solo podrán in-
gresar en la clase de solfeo, y los de 13 
á 20 en la de solfeo é iiTstrnmental, 
siendo requisito indispensable, saber 
leer, escribir, sumar y restar, y pu-
diendo los alumnos elegir, oportuna-
mente, el instrumente que deseen to-
car, instrumento que le será facilitado 
gratis, por la Academia. 
Las clases serán los lunes, miércoles 
y viernes. 
LO QUE PAGARÁN LOS NAIPES 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: ¿Me permite nsted 
dar á los lectores de su ilustrado perió-
dico un pequeño ejemplo de Aritméti-
ca basado en la nuera ley de sellos? 
Pues allá va. 
Según la nueva ley, cada juego de 
naipes pagará un sello de cinco centa-
vos moneda americana, ó sean $7-20 la 
gruesa, que equivale á $7-92 oro espa-
ñol, al 10 por 100 premio. 
Una gruesa de barajas ó naipes más 
corrientes en esta plaza vale 83-50 oro 
español, con 10 por 100 de descuento, 
ó sean $3-15 neto. 
De modo que pagar $7-02 ^obre lo 
que vale $3-15 es igual á un recargo 
de ¡;25J!! ñor ciento. ¿Qué ofrá el pú-
blico, éfcjando en lugar de pedirle un 
medio re|l por uua baraja, el tendero 
«e vea obligado á vendérsela en quince 
centavos? Pues no comprará. 
Además, cualquier almacén de quin-
calla que tenga hoy en existencia diez 
gruesas de barajas (qne es poco) ten 
drá que pagar .*72-C0 Currency por lo 
que vale $31-50, con la gran probabi 
lidad de perderlo, pues no habrá quien 
se lo compre al precio aumentado con 
un recargo de 251 por 100. 
iQuién tiene la culpa de estos errores 
del Congreso? Pues únicamente los elec-
tores, que no saben elegir sus repre-
sentantes. 
De usted atentamente.—Morris Hey-
marm. Síndico del Gremio de Almace-
nes de Quincalla. 
PATENTES DE INTENCIÓN 
Por la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio, se han hecho las 
siguentes concesiones: 
Al Sr. ,L T. Almagro, apoderado del 
Sr. William Durham Sargent, por me 
joras en cojinetes del zapato del freno 
A l mismo, como apoderado del señor 
Martínez Regensburg, patente por me-
joras en fajas para tabacos. 
Al Sr. i ) . Joseph A. Springer, apo-
derado del Sr. Bago Bilgrau, patente 
por ciertas nuevas y útiles mejoras en 
máquinas para la elaboración de ciga-
rros españoles ó sean de uña. 
Al mismo señor, apoderado del se-
ñor Frangott Moesiuger, patente de 
una máqnina para hacer cigarrillos. 
A l Sr; D. Federico Diago, apodera-
do del Sr. D. Morcan, patente por me 
joras en la lámpara generadora de gas 
acetileno ''Moresan." 
Se ha negado al Sr. D. Nicolás M 
Bravo la patente por un procedimiento 
para conservar temporalmente las fru-
tas frescas naturales, para la exporta-
ción. 
A los Sres. M. Pina y Comp. se les 
ha concedido la marca para tabacos de-
nominada ^ L a Estrella." 
rx T> 4f t9pNS» £> 1 
Los señores Benito Martínez j L o -
renzo García Roldán, Coaductores del 
Cerro y Príncipe, respectivamente, del 
Havaua Electric Railvray Q» han sido 
ascendidos á Inspectores de las líneas 
citadas. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Comité de Pueblo Xuevo.—Secretaría. 
De orden del Sr. Presidente de este 
Comité, cito á los que lo componen á 
la sesión que ha de celebrarse mañana 
miércoles 7 á las ocho en la calle de 
Soledad núm. 23. 
Se suplica la asistencia por los asun-
tos importantes que hay que tratar. 
Habana, Octubre 6 de 1903. 
E l Secretario, 
Jv.an de Juan. 
(k)initédel barrio de Peñalver 
De orden del Sr. Presidente de este 
Comité tengo el gusto de citar á todos 
los miembros que componen la directi-
va del mismo, para la sesión extraor-
dinaria que tendrá lugar el miércoles 
7 del actual en la casa calle de la Ma-
loja número 133 á las 8 de la noche, 
con el fin de dar cuenta de los acuer-
dos tomados por la Asamblea Munici-
pal y Comisión de Propaganda del 
Partido con motivo de la grandiosa 
fiesta que ha de tener efecto el próximo 
10 de Octubre en el Teatro Nacional. 
Suplicando la más puntual asisten-
cia. 
Habana 6 de Octubre de 1903.— 
Juan R López Ibañez, Secretario. 
S O C I E O H O E S ! EMPRESAS 
Con fecha 2 del corriente nos participan 
los señores llijos de Driarte y Villalba 
que ha quedado separado de dicha socie-
dad el socio industrial de la misma, don 
Póllx Duríin Uriarte, quien ha renuncia-
do el poder que le tenían conferido los 
citados señores, dejándole en su buena 
opinión y fama. 
Hdrirolento M a r í t i n w 
E L "MAÍSCOTTE" 
Esta mañana fondeó en puerto proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, el vapor 
americano Masco/fe, con carga, corres 
pondencia y ól pasajeros. 
E'L 4 'MONTEREY" • 
E l vapor -ahierlcano de este nombre 
entró en puerto hoy, procedente de Ve 
racruz, con carga y pasajeros. 
E L " M O N T S E R R A T " 
E l vapor español de este nombre salió 
anoche para Barcelona y escalas, vía Co-
lón, con carga y pasajeros. 
E L " N I A G A R A " 
Hoy salió para New York el vapor 
americado Miagara. 
GANADO 
E l vapor americano Monferey importó 
do Veracruz para don B. Alvares, 02 ye-
guas,.16 caballoí*, Wíí novillos, 18 vacas, 
18 crías y 40 vacas horras. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E CA>IBIO 
Plata española.... de á 79;/ V. 
Calderilla de 80 á S l V. 
Billetes B. Espa-
ñol de -1% á ó% V. 
m ^ r p i ^ 1 o } d e l 0 ^ á 10-; F. 
contra 
a ! y? r 37% P. plata española. 
Centene-" ¡16.01 plata. 
En cantidades., á 6.6^ plata. 
Luises A ;J.'2 ) plata. 
En cantidades., á 5.3.) plata. 
E¡ peso america^ ] 
no en plata es- l á 1-37% V. 
paño! a ] 
Habana, Octubre 6 de 1 9 ^ , . 
ESTADOS l ASOOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
E L C O E O X E L S A V A G E 
A'ueta York, Octubre fl. — E l coro-
nel^Richard Savage que fué ajer es-
trapeado por im carro, sigrue mejor. 
MAS C A R D E N A L E S A M E R I C A N O S 
Baitimore, Octubre 6 . - -En un ser-
món que predicó el Cardenal Gtbbons 
en la catedral de esta ciudad, dijo 
"que no le sorprendería ver qne to-
mase parte mayor uumero de Car-
denales americanos en el próximo 
Conclave. ^ 
E L LOCO E L L I O T 
Ifanhington, Octubre 6.--Peter 
Elliot, el demente que fué arrestado 
ayer en la Casa Bla«ca. hace once 
iftos que reside cu los Estados UHÍ-
dos. 
E L L I O D E CORREOS 
E l Oran Jurado Federal ba dictado 
varios auto*: de procesamiento, ú. con-
secuencia del resultado de las inves-
tigaciones quediebo tribunal ba prac-
ticado para aclarar los antetodentes 
de la famosa causa de los fraudes en 
el Departamento de Correos. 
Entre los procesados se encuentra 
el general Tyuer, ex-abogado general 
suplente de diebo DeparJamento. 
R U S I A Y E L J A P O N 
Lottcircfi, Octubre tj.--l¿as notb'ias 
que ba recibido el Cobierno no dan 
base alguna para creer que pueda es-
tallar una guerra entre Kusia j el 
-Tapou. 
D E C L A R A C I O N D E R U S I A 
Parif, Octubre 6',-El gobierno ruso 
ba manife.-itado que la movilización 
de tropas que esta llevando sí cabo el 
.Japón en Corea, no constituye nln-
Kdn acto de bostilidad en contra de 
llusia. 
CONSEJOS D E A D M I N I S T R A C I O N 
En los circuios oficiales se espora 
que la nota austro-rusa que se ba pa-
sado a Turquía, tendrá por electo 
étigír los « onsulados extranjeros en 
iMacedonia y otros distritos subleva-
dos en una especie de Consejos de Ad-
ministración que serán los encarga-
dos de poner en vigor el plan de re-
formas acordado por las potencias. 
COACCION. 
l'ucrto España, Octubre (i.-\\:\u lle-
gado á Ciudad Bolívar los emisarios 
enviados por el PresidentcCastro con 
objeto de cobrar, por medio de la 
Incrza, las contribuciones qne .v;i fue-
rob áatisfecbas por los comerciante.ü 
y propietarios durante el periodo cu 
que los revolucionarios ocuparon la 
ciudad. 
IvOS extranjeros se lian negado á 
pagarlas, y con tal motivo se les ba 
amenazado con vejar y inolebtarlos, 
procedimientos empleados durante 
la época «Id terror. 
101 comercio de Ciudad Bolívar se 
baila paralizado por completo. 
L A C A R T A D E B A L E O U R 
J j t m i r c s , O c t u b r e ó'.--Kii la carta 
que Lord Balfour dirigió á Lord l>e-
vonsbirc, le manlíicsta la pena y des-
consuelo que le ba causado la dimisión 
de esfe Último, dimisión que el públi-
c o estima como un rudo golpe para el 
i;obicrno. 
E V A C U A C I O N 
D E L A S l A N C l l U R I A 
Kl no llevarse á efecto el S del co-
rriente, según está convenido, la eva-
cuación de la yiancburia por los ru-
sos, no será considerado por el Japón 
como un acto de bostilidad, pues e>íá 
convencido diebo gobierno, de qne es 
materialmente imposible efectuar la 
citada operación en el plazo señalado. 
Mies «•nsidera la 
s ic ió» estratégica 
peligrosa para su 
por cuyo motivo 
I M P O R T A N C I A ESTRATÉGICA . 
D E C O R E A 
E l Grobícrno jap 
Corea como la pe 
más importante y 
propia seguridad^ 
declara que no pcrmitii-a que )a odi-
pe ninguna potencia extran¡icra. 
L a tendencia de las actuales nego-
ciaciones se inclina bacía la paz. 
R A Z O N E S D E M A L P A G A D O R 
París , Octubre 6 . E l Figuro publi-
ca un telegrama de Constantinopla, 
en el cual se dice que al propio tiem-
po que el Sultán deploró los excesos 
cometidos en la represión «le la revo-
lución en >fctcedonia, indicó que cuan-
do los espafloles reconquistaron la 
Península I b é r i c a , no permitieron 
que se quedase un solo innsulman en 
el país. 
V I A J E PRESIDENCIAL 
ULTIMAS NOTICIAS 
(Por te légrat») 
Cárdenas Octuubr^ 6. | 
« las 9 y ~>0 a. m. ) 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Nueve y media salimos dirección Jo-
d i í a n o s . A la estación acudió á des-
pedir al Presidente público numero-
so. Impresiones de Cárdenas inmejo-
rables. 
/•'sptiiosu. 
Buques a hi carga. 
Saldrá á la mayor brevedad el ber-
gantín goleta IVI^rl̂ t T O X ' O -
)S£tm Admite un resto de cargad 
Hete. Para informes, ¡San Ignacio 20. 




l 'ara pegar toda clase de objeto* do porcela-
na, loza, barro, mármol , cristal madera, etc. 
etc., garantizando el éxi to y devolviemlo el 
dinero si se rompen por la pegadura y no que-
dan como nuevos: 15.000 pomos vendidos bü 30 
días, dan una fé exacta de lo que es el invento. 
Para evitar falsificaciones y. engaños sólo se 
vende en la casa del autor: Pártnacia Republi-
cana, Consulado esquina á Colón. Te ló la; 137— 
fTabana. Remitiendo 50 centavos en sellos de 
et-rn-o, se envía ftranco de portes a l iuterior do 
sota Isla v & oí ialqulf r parte del Mundo. 
101 ifi JSt-tíOt 
EL MACALA" 
Este sombrero de casto, fino, llf»jo,ljgero v da 
elegante color, propio para temporada del 
Frontón, acaba de llegar á 
MI LAZO DE ORO 
t n donde encontrará siempre la juventud l i a -
banera, un completo surtido do toda clase de 
sombreros de los modelos más modernos y 
elegantes, á precios muy módicos . 
MANZANA DE GOMEZ, tatc al f a r p . 
C-1774 ít-fi 
DR. E. FORTUN 
( ¿ m c c ó l o g o de l l lusp i t t i l ttúin. I 
C O N S U L T A S D E 12 á 2. 
Para pobres: Lunes», Miércoles y Viernes. 
S A X * X T I > 3-áfc-
TBLEPONO 1,727. 10131 78t8-78n)7()t 
CENA EN "EL JEREZANA!) Hotel y Restaurant v 
E S T A NOCHE; C e u a M a la una nor 40 Cts. 
O C T U B R E fi 
Ristenk Milanesa. 
Pescado á lo Vivó. 
Postre, pan y cafó. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. 
Gaspacbo fresco á todas horas. 
Grnn a lmuerzo p a r a viajfiroB y cazadores $1 phttQ 
P R A D O 102. Telófono 5.̂ 8. 
Wg-"1*1 v—^. 93Skv 26t-14 Hm-StP) 
Nuestros aíamatlos I M P E R i A L C S 
al platino tA (QBÍíTKN la do< í M i : i : - -
Coslaban a <los lauses-—Kciua r>í>. 
10027 15t-30 
P I N T U R A S 
01727 
Cuadros al oleo, grabados en acero, de porcelana y acuarelas, oleograíías y cromos, ticncí esta casa una colosal variedad 
para toda dase de adornos y de todos los precios. 
Hay M O L D U R A S para hacer toda ciase de cuadros. 
O I . 
P Oc 
i M i i i j i m i 
Novela eserlta eu inglés 
Por Carlota M. Bracme 
TRillUUlDA AL ESPAÑOL POK CIRARDO OESIl 
I'.-'? novela, publicada por la Casa Rdito-
rlal de Alejandro Ramírez, at¡ rende en " L a 
Moderna Poes ía", Obispo 135). 
(Cont inuac ión) 
Los brillantes ojos del enfermo se-
guían todos los movimientos de la jo-
ven, y cnaudo llegó á la carta indicada, 
Bus facciones se contrajeron convulsiva-
Uiente. 
—Léela alto .. alto—ordenó. — E n 
tonces conocerás que mi conducta hacia 
tí estaba justificada. 
Y con voz que en vano se esforzaba 
por conservar clara, II i Ida leyó lo si-
guiente: 
* 'Amado mío: Hace tanto tiempo que 
marchaste sin saber una palabra tuya, 
que empiezo á creer qne algún espíritu 
maligno trabaja para separarnos. Esta 
mos en Roma, mi padre y yo; pero mi 
resolución es tan fuerte, que casi me be 
reconciliado con la idea de nuestro pró-
ximo matrimonio, tal y como lo conve-
toimos eu los deliciosos días del estío. 
Ahora lamenta el que tu hermano, el 
capitán Carriugton, haya envenenado 
su mente contra tí, en términos que no 
pueden repetirse; y creo de mi deber 
indicarte que el capitán, en tu ausen-
cia, me declaró su amor, proponiéndo-
me que fuese su esposa. ¡Sn perfidia y 
vanidad exceden á todo lo decible! Des-
pués rae suplicó de rodillas qne nada te 
dijese... que había sido una momentá-
nea locura... y yo le prometí que DO 
volviendo á reincidir, el asunto queda-
ría entre nosotros; pero que prefería no 
verle más; tanto le despreciaba. 
"No dejó inmediatamente el castillo 
porque tó estabas en el extranjero, y 
nadie sabía en dónde. ¿Es que estás 
ofendido por la carta que por media-
ción de tu hermano te escribió mi pa-
dre? Pero seguramente no lo estarás 
conmigo, pues te escribí el mismo día 
jurándote mi eterno amor y diciéndote 
que mi padre se calmaría. Tu hermano 
prometió hacer llegar á tos roanos las 
dos cartas, Un arrepentido, queme dió 
lástima. Pero esta es la tercera vez que 
te escribo y no he recibido ona línea 
que calme mi ansiedad. jOb, amado 
mío, ven pronto ó moriré de i)ena! 
••Tuya hasta la muerte, 
MARV TDWAL." 
—LeeloeaciUo al pie, Hilda—dijo 
sir John tembloroso.—Fstá fechado dos 
días más tarde. 
La joven leyó: 
"Creo qne la vida ha roncluído para 
mí. John se ba ido .. me ha abandona-
do, y no sé dónde escribirle ya. Su 
hermano ha escrito diciendo que John 
ya no piensa en mí, y eu mi desventu-
ra, le ruego á Dios que me dé fuerzas." 
Hilda estaba anonadada de horror. 
¡Y aquello era obra de su padre! ¡Có-
mo le aborrecía! 
—¿No te extraña ya mi odio á tu pa-
dre y á todo lo suyo?—preguntó sir 
John. 
—iExtrañarme? ¡Yo creo que le hu-
biese matado!—sollozó Hilda amarga-
mente. 
—Pon la carta en el paquete. No... 
dámela; quiero tenerla junto á mi cora-
zón hasta el último momento. ¡Tú cui 
darás de que la entierren conmigo! Por 
fin te he hecho justicia, pequeña hechi-
cera. ¡Pero guárdate de él! 
Cerró sns ojos leutamente y su sobri-
na le contemplé) en silencio, demasiado 
emocionada para proferir una palabra. 
De nuevo vió mía l ^ n m a e n la mejilla 
de sir John y la enjugó piadosamente. 
—¡Por fin, soy feliz!—murmuró.— 
Dejo el mondo en paz; y pronto estaré 
con mi amad:). 
Ex: aló un hondo suspiro y el ángel 
de la muerte batió sus alas. 
C A P I T U L O V 
Después de una noche desasosegada, 
Víctor Liuton despertó sobresaltado al 
doble fnneral de Uis campanas. Vistió-
se apresuradamente, en la persuasión 
de que doblaban por el dueño de Wood 
Croft Castle. Echó escaleras abajo, y la 
dueña del hotel le recibió con solemne 
aspecto. 
—Sir Johu Carrington ha muerto, 
señor. E l rector estuvo á buscarle á 
usted hace una hora, pero no quise 
despertarle; ¿quiere usted tomar algo? 
—Sí... una taza de café. He de ir á 
la rectoría. ¿Tengo cartas? ¡Ah, sí! 
gracias. 
En este momento apareció un orde-
nanza de telégrafos y le entregó un te-
legrma. Abriólo y leyó: 
"Ven tan pronto como puedas. Tu 
madre te necesita. 
HARBY MAYITEW.,? 
Se quedó un momento indeciso. Des-
pués cogió el sombrero y dijo á la hnés-
peda : 
— He de marchar á Londres ensegni-
, da: no me espere usted á comer. Mi s. 
i Giryn. * 
Y salió sin esperar respuesta. 
—iQoé ocurrirá en casa?—se dijo 
mientras caminaba.—¡Y yo no puedo 
irme sin verá Hilda! 
De pronto recordó que entre las car-
tas recibidas había uua de su padre. 
Quizás allí estaba la clave del proble-
ma. Sacóla del bolsillo y rompió ner-
viosamente el sobre. Decía así: 
"Hijo mío: Podría anatematizarte 
por la tfreota y la miseria que tu 
egoísta y loca conducta han traído so-
bre nuestro nombre. Y todo por esa 
manía de escribir cuando nadie lee hoy 
excepto los m entoeatos. Había estado 
esperando mucho tiempo para hacerte 
por fin depositario de mi confianza, 
para que juntos viésemos de dejar in-
maculado el nombre de los Liuton; pe-
ro ahora d Cu está próximo, pues me 
he qnedado solo y mi espíritu está des-
fallecido. Hijo mío, ¿por qué me has 
abandonado? Qu4zás no seas tan digno 
de censura... tú no conocías nuestra 
insolveneia pues estamos arruina-
dos hace muchos años, y hemos ido vi-
viendo con los fondos de nuestros clien-
tes. 
E l primer mal paso lo di yo: tú eras 
un niño entonces. Tenía ansia de en-
riquecerme rápidamente, como pasa á 
mochos hombres ambiciosos, y di oídos 
al deslumbrante relato de un inteligen-
te en negocios de minas. Sabía de una 
porción de terreno que se vendía muy 
barato. Estaba situado en Gales, á 
unas cien millas del pueblo en que'tú 
resides ahora. Bajo so suelo se ocul-
taba una mina de riqueza un vasto 
yacimiento de carbón de antracita. Na-
die sabía nna palabia. E l perito lo ha-
bía descubierto durante unos días d5 
asueto por aquellos lugares. E l y yo 
éramos antiguos amigos, y el tenía fa-
ma de hábil mineralogista; así es que 
me dejé seducir. Cinco mil libras es-
terlinas, á su decir, eran necesarias pa-
ra la compra del ten «MÍO y la pmünra-
ción de dos pozos. 
Compré el terreno; excavé los dos 
pozos. Gasté unas diez mil libras 
para nada, y la mayor parte de este 
diuero no era mío. ¿Lo comprendes 
Víctor? Desde entonces la excavación 
ha ido agrandándose y ganando pro-
fundidad, habiendo conseguido tan so-
lo echar á perder la pieza áo. Éecnr. 
No puedo soportar esto por más tiem-
po. ¡Y supongo que me calificarán de 
estafador! Juntos hubiéramos podido 
conjurar la tempestad, pero tu me has 
abandonado. Mi principal acreedor 
es el coronel Mayhew, y tu pobre her-
mana es la prometida de su hijo. 
¿Cuándo caerá el rayo? ¡No puedo... 
no quiero esperarlo á pie firme! Dejo 
á tu cuidado tu madre y tu hermana, 
pues yo me voy esta misma noche... 
Dios sabe dónde. E l coionel me apre-
mia hace días, y le he estado dando 
largas. ¡Es un terrible final tem-
blé! 
Tu infeliz padre, 
J o U N L l N T O N . " 
P. S. Te.incluyo un plano y mapa 
de la mina, dándote plenos poderes pa-
ra que hagas de ella lo quieras. Qui-
zás obtengas algo para entretener á los 
acreedores. Está libre *e toda cai ga 
pues nadie ha querido prestar un cea-
timo sobre ella.'* 
D I A R I O D E L A MARINA-Edic ión de la tarde.-Octubre 6 de 1903. 
: ENTRE PAGINAS 
U n a hoja de 
m i Almanaque 
Octubre 
Martes 
D. Carlos Latorre 
Este célebre actor na-
ció en Toro (Zamoraj 
el 2 de Noviembre de 
1799, y falleció en Mu 
drid el t> de Octubre 
de 1S5L 
Cultivó todos los ge-
ueius; mas su talla corpulenta, su voz. 
más adecuada para expresar los arre 
batos trágicos que las dulces y seuci 
lias pasiones, y^iastasus maneras en 
tanto rudas y arrebatadas, le hacían 
poco á propósito para la comedia. 
''Latorre—dice Zorrilla—era el úni-
co actor trágitio heredero de las tradi-
ciones de Máiquez y educado en la 
buena escuela francesa de Tahua. Su 
padre había sido alto empleado en Ha 
« ienda, intendente de una proviuciaen 
tiempos anteriores; y Carlos, buen gi-
wetc. diestro en las armas, y de gallar-
da y aventajada estatura, había sido 
paje del Rey José, y adquirido en 
Francia una educación y unos modales 
que le hacían modelo sobre la escena, 
(jrimaldi. el director más inteligente 
que han tenido nuestros teatro», había 
tnnoldado sus formas clásicas y su mí 
luica greco francesa á las exigencias del 
teatro moderno, haciéndole represen-
tar el capitán Buridán de fffUrgifiUt de 
Jtorboüd de manera tau intachable co 
mo asombrosa y desacostumbrada en 
nuestro viejo teatro."' 
l i K P O R T E H . 
ÜN CUADRO NOTABLE 
azul celeste, símbolo de una felicidad 
duradera, y en el niño, de cuya mira-
da brotan relámpagos de precocidad é 
inocencia, la blancura, esa conjunción 
de matices que la pure/a MblioMi con 
su manto y la infancia con sus ensue-
ños Henos de mundos de mariposas y 
cármenes de azucenas. 
Cuando abandonamos el taller del 
artista volvimos la vista para despe-
dirnos de aquel hermoso y brillante 
cuadro y para dirigirnos al inspirado 
pintor, exclamando: 
—Adiós, maestro. 
Transitando pocos dias ha con otros 
compafieros por la calle de Gervasio y 
hablando, no sin elogio, del pavimen-
tado que en una de sus cuadras iba á 
isustituir á los baches causados por co-
ches y carretones, detúvose nuestra 
atención en un editieio de regular aspec-
to que dejaba ver por sus entreabiertas 
hojas de entrada, así como un gabine-
te de estudio perteneciente a laureado 
artista. Aguijados por la curiosidad 
y previo el oportuno permiso hemos 
penetrado en el interior con el lin de 
examinar aquello que nos había cau-
ti\ ado. 
Un respetable señor, que parecía cur-
tido por el amor al arte de mirada pe-
ndrante y austero ademán, comenzó á 
enseñarnos un precioso busto del doctor 
Santos Fernández, un descendimiento 
de tonos magistrales, el retrato de la 
reina de Espaíía, sin concluir, en ta 
maño natural, y multitud de bocetos 
más ó menos perfectos, pero que revé 
laban la poderosa imaginaeión que se 
escondía en el cerebro del artista, co-
ronada por la blancura de los lirios. 
De viveza á lo dómine convencido y de 
cortesía intachable hemos creído á 
aquel buen señor, que resultó ser don 
JJafael Gómez Cabrera, pintor y escul-
tor canario, que había consagrado toda 
su vida al divino arte de Apeles, y an 
te el que se convirtieran en débil cera 
los yesos y los mármoles, ablandando 
los bronces su tenacidad sempiterna. 
Allí , en Gervasio 114, estableciera su 
estudio, del que brotaran primores de 
arte y verdaderas sorpresas de nn iu 
genio creador y rejnvenefido por los 
inacabables encantos de esta bendeci-
da I ierra. 
Pero no había sido aquello que exa-
Tnináinnios el móvil que allí nos atra-
jera. Una familia conocida presentá-
base á nuestra vista y parecía «pie con 
insinuaciones persistentes nos obliga-
ban á conversar cou ella. Kn ••spléudi-
do cuadro destacábanse las figuras de 
nuestro buen amigo D José Alvarez 
Fernández, su India señora doña Tere-
sa Lérida y el frnto querido de aquella 
unión bendita, José Antonio Alvarez 
I / r ida , precioso niño de siete aflofi 
Tal era y el parecido, tan exactos 
los rasgos, tan propio el fondo y tan 
fiel el conjunto artístico, que dudamos 
liaya piiH-el que con mayor arrogancia 
y bríos ataque á la luz para aprisio 
liarla y esculpir en el lienzo cuanto de 
tí pueden dar las combinaciones ópticas 
que remedan la Naturaleza en sus más 
sorprendenfes faaes. Si allí el pintor 
hizo de su paleta un receptáculo de 
matices hermosos, también convirtió al 
lienzo en espejo de tres seres (pie M 
adoran, recordándonos los de Murillo 
y el celebérrimo que á líafael sirvió 
para trasmitir á la posteridad el rostro 
encantador de la Foruarina. 
Kn obras artísticas solemos constan 
temente descender al detalle y firmes 
en nuestro examen analítico, no ya 
exigido por el cariño que profesamos á 
aquella familia, honra del próspero 
barrio de !San Lázaro, sino por rendir 
al arte lo que al arte se debe, no pudi-
mos sustraernos á la acción de aquella 
mirada que irradia los mismos afectos, 
donde palpita el germen de la caridad 
más sublime, ni á la combinación de 
colores, predominando en el esposo ese 
tinte que revela la seriedad de los ac 
tos del hombre sesudo, en la dama el 
BASE-BALL 
EN GUANABACOA 
E l domingo, no obstante lo desapa 
cible del tiempo, acudió una numerosa 
concurrencia á los terrenos de Castane 
do, luciendo en la espaciosa glorieta sus 
galas y sus encantos, la pléyade de mu 
jeres bellas que forman la sociedad gua 
uabacoense. 
E l desafío entre los clubs Bando Pun 
zb y Solitario, fué de lo peor, habiéudo 
se desesperado horriblemente los es 
peetadores contemplando un juego pía 
gado de errores, convertido el diaman-
te en un carrousel, y lo que es más sen 
sible todavía un cúmulo de disputas y 
lipidias. 
Baste decir que los colorados come 
tieron quince errores y los tricolores 
ocho, para que se comprenda lo infer-
nal que resultó el match, lo que es de 
sent ir , pues con juegos tan malos no 
será ditlcíl que decrezca el entuaiasi 
que en la citada villa ha despertado 
bonito deporte americano. 
Pocas, muy pocas veces hemos visto 
al Bando Punzó tan desacertado como el 
domingo, lo que atribuían muchos al 
desaliento que se ha apoderado en sus 
playet-g, al ver que el tribunal del pre 
mió ha anulado los tres últimos juegos 
en que tomó parte el joven Andrés Or-
tega. 
Este ha sido inhabilitado para jugar 
en vista de haber sido inscrito por el 
club Nuevo Azul, que contiende en los 
terrenos de Almendares en opción al 
rremio Oficial de Verano y tomado 
parte en un juego, todo ello sin la debi 
da autorización. 
La verdad es que si el tribunal fué 
constituido con la anuencia de los tres 
clubs que se disputan el campeonato 
local de Guanabacoa y ese tribunal se 
ha atenido á los Eatatntos por los cua-
>les acordaron regirse dichos clubs, toda 
otra conducta que no sea acatar la rc-
solnción de aquél es improcedente. 
Y persistir, como el domingo persis-
tió el Bando Punzó en llevar al terreno 
al jugador Ortega, es atentar contra sus 
propios intereses, pues aun cuando hu-
bies-e ganado el mutrh. la declaración de 
forfeited á favor del Solitario era inmi-
nente. 
Lamentando muy de veras lo ocurri-
do, aconsejamos al Bando Punzó que se 
atenga á lo diipuesto por el tribunal y 
vuelva á la lucha legalmente, pues un 
club que posee como él un buep Jicld 
ding y excelentes hatsman y que ha ve-
nido jugando con tanta disciplina y tan-
to entusiasmo, no debe en manera algu-
na abandonar el palenque á sus con-
trarios. 
Así, quizás ese mismo tribunal, que 
está compuesto por personas serias y 
respetables, agenas por completo á 
cuestiones de banderías, acuerde en no 
lejano tiempo alzar, por equidad, la in-
habilitación . del player Ortega, cuya 
taifa á nuestro juicio, no amerilaba tan 
riguroso castigo. 
l ie aquí la anotación por entradas 
del d e n a f í o : 
Bando Punzó. 
Solitario .... 
3-3-2-0 0-3-0 1-0—12 
4 0-1-3-0 2 1 0-2-̂ -13 
No terminaremos estas líneas, sin con-
signar el desagrado que prodnjo entre 
los C8{>e< tadores la conducta observada 
por la policía de Guanabacoa, emplean-
do con un individuo la energía que de 
bió repartir con otros que también lo 
merecían. 
E l Capitán Heltrándebe de aconsejar 
á sus subalternos que refrenen sus ím-
petus. 
Escritas las precedentes líneas, se 
nos dice que el Bando Punzó se ha se-
parado del Prendo. 
E s úc sentirse. 
L a cerveza L A T R O P I C A L , es la 
reina de las cervezas (pie se toman en 
Cuba. 
¿Qniere Vd. vestir 
L-ii bien y barato? 
Pues coiuprr la tela potd SM troje 
E N L A C A S A 
í / ievuelta 
AGLÍAH 79, 
£tl lado ciol DBcixaco 
y después, m a n d é s e l a cortar á cualquier sastre. 
T O D O S SON B U E N O S . 
C-I532 26-11 
JÍlmacenes de S, 2/gnace'o 
52 , Obispo, 5 2 
Acercándote la estación de invierno tenemos 
el gusto de avisar á nuestros ámíf/os que durante 
el mes de Octvbre fundaremos aprecios fabulo-
samente baratos las existencias dp verano, para 
dar eabida á las telas de invierno que están pró-
ximas á lleyar, 
• T $ozé y Manuzl Qutiérrez Queta, 
«1658 
15-27 at 
— : ^ ^ 
Y O T E N G O c o n que C U R A R 
L a d e b i l i d a d n e r v i o s a , l a v a r i c o c e l e , r e n m a t l s m o , 
i isapoteneix, d o l o r de e s p a l d a , l u m b a g o , s i á t i c a , c u a l r 
q u i e r c a s o de a f e c c i ó n de l o s r í ñ o n e s q u e no s e a e l mal-' 
d e B r i g i i t ; l a i n d i g e s t i ó n , e s t r e ñ i m i e n t o ó c u a l q u i e r d e -
b i l i d a d , c u y o o r i g e n proveng-a p o r i g T i o r a r l a s l e y e s 
i m p u e s t a s p o r l a n a t u r a l e z a . 
E S T O Y D I S P U E S T O A P E R D E R $1 ,000 
S i s e m e p r e s e n t a u n c a s o q u e yo no p u e d a c u r a r 
con m i n u e v o C i u t u r ó n E l é c t r i c o , e s te a p a r a t o lo c o n -
s i d e r a n lo s e l e c t r l c i s t a s como e l i n v e n t o p a r a c u r a r 
m á s m a r a v i l l o s o q u e se conoce e n n u e s t r o s d i&a. 
E s t e C i n t u r ó n es comple to y e s t á p r o v i s t . » d e u n a c c e -
s o r i o e l c u a l s e l e f a c i l i t a g r a t i s á los h o m b r e s d é b i l e s * 
Este accesorio lleva la corriente y cura todas las debi-
lidades de los hombres, la varicocele] etc. Desarrolla y le 
da fuerza á los nervios que se hallen debilitados, é impide 
las pérdidas seminales. No hay caso depérdida vi ta l , vav 
iñcocele ó debilidad que se resista ante este maravilloso 
¡Accesorio Eléctrico. J a m á s deja de curar. Este se da gra-' 
tis con los Cinturones á los hombres débiles. 
k Ningún hombre debe ser débil; ni tampoco sufr i r la 
pérdida de vitalidad, la cual hace que la vida valga la pe-
na de sobrellevarse. Ningún hombre debe conformarse con 
ser menos de lo que la n a t u r a l e 2 a pretendió que fuera; 
ningún hombre debe sufrir teniendo en la m a n ó l a cura se-
gura para su debilidad. -1 
La mayor parte de los dolores, debilidades del estó-
mago, corazón, cerebro y nervio, proviene de la perdida 
prematura de la tuerza de reserva conque la naturaleza ló 
ha dotado. No hay necesidad de que usted sufra por 
esto. Usted puede recuperarlas. Ese mismo elemento que 
ha perdido usted lo puede volver á tener y puede llegar á 
ser tan feliz como el más feliz de los vivientes. 
M i Cinturón Eléctrico, provisto de su accesorio elécj 
trico especial (gratis) le devolverá su vitalidad, impide 
todas las pérdidas de fuerza vi ta l y vigoriza toefos los ó rganos del cuerpo. L a mayor parte de los padeci-
mientos de les hombres casi puede decirse que tienen su origen en esto. 
Vo he curado millares de hombres que hab ían gastado sus ahorros de muchos años tratando de con-
seguir su curación por otros medios. 
El uso de mi Cinturón es facilísimo; se lo aplica usted al acostarse y siente usted gradualmente que se va 
rejuveneciendo y que sus nervios van llenándose de vida á medida que va pasando el tiempo, y al levantarse 
por la m a ñ a n a se siente usted como uno de los 25 bomberos. 
Un viejo de 70 años dice que él se siente tan joven como cuando tenía 25 años; eso demuestra que re-
nueva el vigor de la juventud. Cura el reumatismo, dolores de espalda, lumbago, afecciones de los ríñones, 
etc. Hace desaparecer para siempre los dolores en una noche. 
C u r a d o de L u m b a g o y 
N e u r a s t e n i a 
Doctor Me Lft'jf¡Uila. 
WUT «efior mfoi 
H « * r. » 
Tenito c! m a y o r placsr en h * c í r aabrr á o ». 
ted por c»tt n t d i e (juc l o i re«<tlt«doi o b t r m l . 
i loa con el ato del Ctaturóm Bléc tr ico « o n t « « 
• a t l* f«ctor lo« qne no puedo meno* que reco-
mendarlo á cuantos aufraii del n a l qtM y o 
Badcct. H a r á tná.i d: 'i a&o* venta «ufr t tado 
de uooi d o l o r c t de espulga 7 uCa debilidad 
n r r v i o i a qtt? no cedieron A c u a n t o » e i f « e r i o * 
hice pOv cvu ario» y solo b a b i c « 4 o utado «u 
marar lUo io Ciotnr^n Eléctr ico duruiit* i * 
r.oohaa. ke logrado mi cccapleta curtcl i jo p o r 
lo que 1c eatoy muy agradecido. 
S o / tuyo aSmo. y • . a. 
F e l i c i a n o F o n t 
(Propietario) 
%i R.'V" í».—Amyo Artni» 
Curado de reumatismo y neurastenia 
Doctor Me Laughlin.—Habana.— 
Muy seflor mió:—Tengo el gran pla-
cer de mariifestar A usted que con el 
uso de su renombrado Cinturón Eléc-
trico me encuentro perfectamente bien 
de la neurastenia y reumatismo que 
tanto me hizo sufrir, pues la verdad 
que no creí que su aparato me diese 
resultado, pues hasta ál t ima hora VI-
VÍ dcscontiado v creído en que el dine-
ro que había dado por el Cinturón ha-
bía sido uu gran engaño pero no ha 
sido así, antes al contrario, creo en él 
como en Dios pues mi vida se la debo 
á dicho Cinturón; así es que me arre-
piento de todas mis dudas y puede us-
ted desde hoy hacer uso de mi nom-
bre sobre la manifestación que le 
hago y al mismo tiempo cuente con la 
seguridad que seré uno de los muchos 
en afamar este gran invento y en ayu-
darlo en todo lo que esté de mi parte. 
Sin asunto para m á s le doy un mi-
llón de gracias por todo el empeño 
que usted se ha tomado en mi enfer-
medad y disponga como guste de su 
amigo y S. S. 
N A R C I S O R O C H E . 
A p a r t a d o 3 . S a n A n t o n i o de 
loe B a ñ o s . 
C u r a d o de P o s t r a c i ó n n e i 
v i o s a y H e b i d a d g e n e r a l ' . 
Doctor Me L a a g h l i a . 
H a b a n a . 
M u y aeior m í o : 
A&ot hacia que me hal laba coniptctamtaM 
Inútil a cauaa de la debilidad de m í t tndacu-
loa at axtreaio de qne no p o d í a andar die* 
p a « 9 i ala que n e rtadfera el canaan-lo, h o f 
B a r o largaa Jornada* a caballo, an l o coa-f. 
n'iarntn'r a pie atendiendo a mis negocioa * 
no a i tntae l rnat ligera e « n « a a c i o y me bal Ir 
tan fuerte coate cuando teata 40 aAoa. ho^ 
cuento 73. No pu:do m e o » » que suplicar a 
k a ^ a pdbilao mTreeoaocivileato hacia « f • l , 
puaa cuaatoa c o n o )-o ae hal larea pnderlcn-
no como yo padecí , a a b r i a oade c a c a o i r a t 
el remedio de aua males. 
L e ácaca n u c h o i af íot de trida. • a 
D o m i n g o A l d e c o a 
y H e r n á n d e z 
a» Tartlna». Rcoiata* de Uwane. I* 
Curado de Debilidad General 
Doctor Me Laughlin.-Habana.-Muy 
señor mío:—Temgo un verdadero pla-
cer en hacerle saber á usted por este 
medio qne el Cinturón Eléctrico que 
le compré para curarme de la debili-
dad general y los dolores reumáticos 
que por muchos años padecí, me ha 
dado un resultado magnifico, lo cual 
me complazco en comunicarle para 
que si lo tiene á bien le dé la publici-
dad que desee en hiende la humanidad. 
Doy é usted las gracias y me repito 
de usted atento y S. S. 
J U A N M U R L A a 
O b r a p i a 1 2 . H a b a n a . 
C u r a d o de e s p e r m a t o r r e a 
y e n t e r i t i s 
Doctor M o L a a r b l i n . 
H a b a n a . 
M u y aeflor m í o : 
Sirve la prcaentc de tratlmonlo de ( r a t i t a ^ 
h a d a uated como prueba de acraderimleato 
por haberme curado coa au C I N T U R O . 1 
B I . B C T R I C O de una enfermedad qu« me hl-
o padecer t rea aftoa y no m . c u r ó n l n g á n 
mfdico ni ninguna medicina. MI enfermedad 
tu4 dtamoat icada de espermatorrea y cnteri-
tía, coa a u c h o a dolores en loa r lñone» y una 
drMlida4 s e ñ e r a ! Oraclaa A au CINTÜRON' 
en u n nías me he carado completamente y lo 
antorfao p a r a que haga p ú b l i c o mi agradeU* 
u i c s t o . Soy de uated atto. a. t. 
r'r Vr** R a m ó n M a r t i n . 
^ ( L a c e n * 1, Habana» 
i CURADO DE DISPEPSIA 
t 
Doctor McLauglin Habana.—Muy 
señor mío:—Víctima de una dispepsia 
que t o m ó proporciones alarmantes, 
había sufrido durante largo tiempo 
sus consecuencias. Para combatirla 
consulté con los mejores doctores del 
país, sin haber sentido ninguna mejo-
ría aprcciable al observar el trata-
miento á que fui sometida. Mi enfer. 
medad parecía rebelarse contra la 
ciencia, porque ni el cambio de locali-
dad ni temporadas en Isla de Pinos me 
devolvieron la salud perdida. Cansa-
da de tomar medicinas y con mis es-
peranzas perdidas, adopté como últi-
mo remedio su renombrado Cinturón 
Eléctrico y cual fué mi sorpresa al ver 
que á los pocos d ías de estarlo usan-
do me encontré completamente cura-
da d« todas mis dolencias y principal-
mente de la Dispepsia. Por lo tanto, 
como prueba de gratitud y para bien 
de la humanidad, le escribo estos ren-
glones para si usted lo tiene á bien le 
dé pubhdad. 
^Quedando á sus órdenes. 
M a r í a A l f o n s o y S a l d a d o * 
Calle 9, 116; Bejucal, Cuba. 
¿Qué le duele á usted? Escríbame y dígamelo, pues creo que puedo facilitarle la dirección de alguna per" 
sona conocida suya de su misma localidad. 
Yo he curado millares de hombres y cada uno de éstos es un anuneio ambulante de mi Cinturón Eléc-
trico. 
Todo hombre que use mi Cinturón Eléctrico tendrá gratis mis consejos profesionales. Yo 1c doy á usted 
tanto como el que más pueda darle y probablemente mucho más de lo que otro se atreva. 
Pruebe usted mí Cinturón. Escríbame hoy y pídame mi libro profusamente ilustrado y lleno de graba-
dos que indican lo que es mi Cinturón, cómo se aplica éste, etc. Además la lectura del mismo es muy intere-
sante y conveniente á todos los hombres que quieran ser hombres. Mándeme este anuncio que yo le mandaré 
sellado y gratis el mencionado l ibro. 
Docíor M. k. MclAüGHUN, (TReilIy 90, Babana-CabarCoiisnltas diarias: de 8 a. m. á ¡ p. ra. 
Domingos: de 10 a. m. a 1 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA-Edición de la tarde.-Octubre 6 de 1903^ 
L a fiesta elegante á que más de una 
vez han hecho referencia hvs crónicas, 




tienen el gusto de invitar al Sr. Enri-
que Foníanills para la reunión que se 
efectuará en tm residencia, calle 11, 
esquina á 2, Vedado, el día 9 del ac-
tual, á las 9 p. m. 
Vedado, Octubre .'Jde 1903. 
On da tisera." 
Las gracias más cumplidas á los se-




Y fiesta muy simpática, muy selecta 
y muy animada que se celebró el sába-
do en la casa de Amistad 38, resideu-
cia de la familia de Comas, tan distiu 
guida y tan amable. 
Vistió de largo Emilita Cómas y Ro-
ca j sus amistades, y las de sus padres, 
acudieron á saludarla y felicitarla. 
Bealzada aparecía la rcuuióu por la 
presencia de las señoras de Blanco, de 
Calderón, de Menéudez, de Giralt y de 
Martínez y las amiguitas de la gracio-
sa, la inteligentísima festejada, Elvira 
Figueredo, Juanita Calderón, Blanca 
Lluí, Balbina Blanco, Cecilia Velar, 
Bosita y Mercedes Pujol, Carmen Gu-
tiérrez y las de Compafió y de Giralt. 
Torroella, el pianista de los salones, 
«llí estaba. 
Hizo gala el popular Torroella de su 
extenso y brillante repertorio de dan-
zas, tn-o-.ftep y straus. 
E l ¿m//W, espléndido! 
La *oirée del sábado, tan agradable 
para todos los que á ella asistieron, 
guardará la memoria de horas delicio-
sas. 
Mis plácemes para la gentil Emilita. 
r « f ' ' * 
* * 
Mañana, á bordo del Morro-Castle, se 
espera á los Marqueses de la Beal Pro 
clamación. 
Llegue con toda felicidad la distin-
guidísima familia. 
I t í i m m a r ! 
Hace esta noche la prueba de su alum-
brado la casa de Miramar, la perla del 
Malecón, café y restaurant montado á 
todo lujo que abrirá sus puertas al p ú -
blico el jueves próximo. 
No adelantaré descripción alguna del 
nuevo establecimiento. 
Mañana nos reuniremos los periodis-
tas en Mirovtar, invitados por sus ama-
bilísimos dueños, y oportuno resaltará 
después todo lo mucho y muy bueno 
que tengo (pie decir sobre la nueva 
casa. 
QeestsBHefMoiioio 
H E i íECIHIDO: 
Polonesas 6 Imperiales g l a c é cblor f 5-30 
Imperiales y Polonesas g lacé negro I 5-30 
De igual estilo también á | 4-25 
Calzado Español y Áraericauo. 
S E D I S T I N G U E entre M a s las peleterias. 
LA GRANADA 
O B I S P O V C I ' B A 
IMCO RECEPTOR: J U A .V M E R C A D A L 
S E S O L I C I T A N : 
4 
para emplearlos en 
L A G R A N A D A 
Y E N 
Casa 7/fercacíal 
S A N R A F A E L 2o, 
E N T R E AGUILA Y OALIANO. 
C-1778 indf oo-6 
Casa que será un orgullo para nues-
tra ciudad. 
A propósito de Miraniar. 
E l Unión Club organiza un banquete, 
entre sus socios, para celebrarlo el vier-
nes en la planta alta de la nueva casa 
de Pilar y Guillermo. 
Todo el Club se traslada esa noche á 
Mira mar. 
Del rarnct. 
La espiritual Rosita Casuso y Alber-
tini ha sido pedida en matrimonio por 
su primo, el joven Enrique Casuso. 
Mi saludo de enhorabuena. 
E l Centro Asturiano abrirá de nuevo 
sus espléndidos salones el domingo 18 
del actual. 
La rica ó importante sociedad ofre-
cerá esa noche un gran baile. 
Baile en obsequio desús socios y con 
el que se inaugura la nueva Sección de 
Recreo y Adorno del Ceiitro Asturiano, 
presidida por el señor Manuel García 
Pulido y con un secretario tan activo 
y tan entusiasta como don Eduardo Ló-
pez, sin faltar los que como Sandalio 
Fernández son en esa, ó en otras Seccio-
nes del instituto, realmente indispen-
sables. 
El baile del 18 promete sor una 
de esas magníficas fiestas á que tan 
acostumbrados ya nos tiene el Centro 
Asturiano. 
Algo faltaba en E l Louvre. 
i Y qué podía faltar en restaurant co-
mo éste con su decorado espléndido, su 
iluminaeión suntuosa, su cocina incom-
parable y su servicio esmeradísimo! 
Pues ha faltado, durante todo el ve-
rano, lo que constituye siempre un ali-
ciente poderoso. 
¿No lo adivinan ustedes! 
La imisica. 
Y música habrá de nuevo todas las 
noches, á partir del próximo jueves, en 
el llauiaute restaurant de la calle de 
San Rafael. 
Un grupo de profesores, dirigidos 
por Rendón, está encargado de los con-
ciertos nocturnos de i>¿ Louvre. 
También para las noches de Thui 
llier se preparan selectas audiciones por 
la Sociedad de Conciertos. 
Amenizará ésta los entreactos de las 
próximas veladas dramáticas de Payret. 
Al igual que en la temporada de la 
Guerrero. 
* » 
El lindo Edén del Hotel-Trote ka (vstá 
hoy de fiesta. 
LajBanda de la Artillería Americana 
dará una retreta, de ocho á diez de la 
noche .en aquel pintoresco^arte/n; del 
elegante hotel del Vedado. 
La retreta que, como siempre, se tra-
ducirá en una soirée bailable, es ofreci-
da en obsequio del inajor Brown, que 
acaba de llegar, de los Estados Unidos 
y se aloja, con su distinguida familia, 
en el Hotel- Trotcha. 
Lo mejor y iî áá selecto del Vedado 
se reunirá eu ¡Trotcha, esta noche. 
• i - •» 
Y al cerrar las HábanSirtís recibo la 
nueva dolorbsa del fatal desenlace que 
ha tenido la cruel enfermedad que pos-
tró en el lecho á la señorita Hortensia 
Guim y Cadaval. 
Ha muerto, en la mañana de hoy, la 
bella, la buena Hortensia, en plena ju-
ventud, sonreída y amada. 
Sin tiempo para más, yo envío, para 
esa tumba, la más sencilla y más elo-
cuente de las ofrendas. 
Una flor. 
EíTRIQCE F O X T A N U . L S . 
COMIDUIA^ 
Creerá el lector que desagero, si le 
digo que ayer, como quien se dá con un 
canto en las narices, me encontré de 
manos á pechos con San Miguelito Ar-
cángel San Autonio Gaid'a Mon fué 
el tercero que me proporcionó el en-
contronazo: se dirigió á mí, y con su 
voz de íláuta lírica achatada por las 
llaves me dijo, dice: 
—Conoce V. á San Miguel! 
—Hombre, le contesté yo algo con-
fuso; la pregunta se trae zeda... 
—Cómo zeda. 
—Quiero decir, cola; porque la zeda 
es el rabo del alíabeto... Le diré á us-
ted; conozco á San Miguel por las alas 
y por el endriago; porque es el padre 
de los higos y el abuelo de las brevas, 
y porque de cuando en cuando encien-
do una á San Miguel... 
—Una qué juna breva! 
—Una estearina; y otra al diablo. 
—Bueno. Pues aquí tiene Vd. á San 
Miguelito Arcangc... 
Me postró do hinojos con el sombre-
ro en la diestra, clavé la mirada en el 
firmamento azul, y esperé en actitud 
beatífica, extática, sublime, á que el 
Santo se me revelara... De pronto sen-
tí un papirotazo en la oreja... E l A r -
cángel bromea, pensó en mi é x t a s i s ; y 
seguí extático .. Después sentí dos pa-
pirotazos., ¡y yo en éxtasis! Pasaron 
tres segundos y ¡zas, zás, zás! ¡Tres 
papirotazos! Como á las tres va la 
vencida, y como casi nunca se dan tres 
«io repique, me desextasié y dije <*ou 
Centellas: 
í;Si es broma, puede pasar; 
mas a ese extremo llevada!" . . . 
Apeé la vista del divino firmamento 
y la puse en la miserable tierra, como 
llamamos al planeta terrestre los que 
no teuemos cuatro terrones propios 
donde hincar el pico. Ante mi—no-
tario—estaba Miguelito Villarreal con 
los brazos, con las alas abiertas. 3 í e 
arrojé en aquellos brazos, metí la ca-
beza bajo el ala y quedé embargado. 
Miguel me sacó de la emoción, dici^n_ 
dome con un dejo de amarga melanco-
lía:— ''Pero, es que tienes sueño, ó es 
que me has confundido con la patro-
na!''... 
Villarreal viene como se fué, aunque 
un poco más afinado; sin aquella obe-
sidad que tan mal sienta en las donce-
llas y en los actores gentiles; se conoce 
que le han metido en cintura y ha te-
nido que apretarse como cosa de seis 
puntos el cinturón. No quiero decir 
que se haya amojamado, sinó que se le 
apretaron las carnes, ^ estando más 
metido en ellas se da un aire colado al 
caballero de gracia. 
—Me han dicho, le dije, que te Ins 
traes! 
—Me las traigo, afirmó él; me traigo 
dos tiples ec 
—Tiple sec Aldabó! 
—Dos tiples «clipsadoras; una es Au-
rora Guzmáu 
— L a buena, ó la de Alfaracbe. 
— L a de las murallas de Tarifa; la 
otra Leonor de Diego. 
—Si es de Diego- Diego renuncio á la 
mano de doña Leonor. 
—Hombre, ¿cómo ha de ser de Diego-
Diego, si es de Cangas!... 
—Zape! 
—De, Cangas de Onís! 
—Anda, la pértiga! Conque de Co-
vadonga? 
De tierra de rel>ezos y de picos; del 
propio rifión de Asturias, del últ imo 
botón de la chaqueta del Re Pelaof... 
—Hombre, conocía el re mayor, el 
re sostenido; del re pelao no tenía noti-
cia. 
—Quiere decir. Rey Pelayo. 
—Bien; pero el Rey Pelayo no tenía 
chaqueta. 
—Tampoco traía lo otro con botones. 
De lejos vi á Leonor de Diego. Como 
dijo el poeta de la sagrada imágen, á 
quien los asturianos rendimos fervoro-
so culto. Leonor de Diego 
''ye piquiñina y gulana," 
y brilla en sus ojos un chispazo de tra-
vesura. Dios le dó tan buena man-
derecha como yo para mí deseo; la mía 
buena, á Dios gracias. 
Además, me comunicó Villarreal, 
que también trae un barítono; D. Pedro 
Tapias.^ ,. 
—Es aonJo, ó // te V ! 
— Recívita dispon.ole por coavicción; 
reenganchado sinfinidad de veces, y con 
una hoja de servicios más limpia que 
tñia patena. 
Aquí termina mi información. De 
los tres artistas que acaban de llegar 
nada se debe decir, por prematuro; de 
Villarreal, ya está dicho todo. E s el 
único actor que ha sabido entretener 
al público habanero catorce años se-
guidos sin cansarle, sin molestarle, sin 
que por un momento hayan decaído el 
cariño con que el público le distingue, 
ni los aplausos con que le premia. 
Y es que Villarreal, además de ser 
un excelente actor, es un correcto ca-
ballero y un amigo leal, á quien todos 
debemos la amistad y el respeto que se 
lia conquistado eu esos catorce años de 
campaña ruda, de sinsabores j de lu-
cha, eu los ca les ha vencido como 
bueno, sin abatirse ante la desgracia ni 
ensoberbecerse ante el éxito. 
Si no fuera cursi, que creo que sí, 
aunque está de moda, ó precisamente 
porque está de moda la frase, diría 
que Villarreal es el bien amado del pú-
blico habanero. Esto se lo demostrará 
el miércoles ese público; porque el 
miércoles debuta Villarreal para prose-
guir la lucha de su vida artística; más 
triunfal cuánto más la lucha se pro-
longa. E n Albisu lo venden tinto! 
Cuando Villarreal me vió, quiso pos-
trarse á mis plantas; pero yo, como los 
reyes antiguos decían á los leales y fie 
les escuderos, le dije mostrándole el 
pecho: 
^¡Los brazos, será mejor!'' 
¡Y nos dimos un apretoncito! 
ATAXASIO KIVERO. 
CRONICA DE POLICIA 
AGRESIÓN Y D I S P A R O 
Encontrándose esta madrugada el vigi-
lante 392 de la 7? Estación do Policía, 
prestando servicio en la calle de Mar-
¿¿? c/e ^feceseciad 
jCa í/íeaiezación 
Al Bon Marché 
De precios, no hablemos, porque s e r á n los que nuestros 
parroquianos quieran pagar. 
Para la próxima estación de I N V I E E X O . — T e n e m o s gran-
des novedades en perspectiva, en telas, abrigos, salidas de 
Teatro 7 otros mil objetos más, de alta novedad. 
Depósito de las A O V A S Y D O R A D I L L A de la Isla de Pinos. 
Visiten A J I . B o n I M C ^ r o l x ó . 
Reina núm. 33, Frente á Caliano. 
quás González esquina á San Miguel, ob-
servó que al pasar el carretón destinado 
á la recogida de perros por la última de 
estas calles fué agredido á pedradas su 
conductor por un grupo de individuos de 
la raza de color, por cuyo motivo inter-
vino en la cuestión, y al detener á un 
moreno que corría para refugiarse en una 
agencia de mudadas que allí existe, pu-
do darle alcance á la puerta de dicho es-
tablecimiento. Dicho moreno se negó á 
obedeeer al policía, sosteniendo con él 
una lucha á brazo partido hasta hacerlo 
penetrar en la agencia, y una vez den-
tro, empezó á gritarle á otros individuos 
que estaban en la casa para que cerraran 
la puerta, pues quería matarlo. 
E l vigilante al ver que cerraban la 
puerta y que varios morenos que estaban 
en el interior tle la casa venían en acti-
tud agresiva sobre él, hizo un disparo de 
revólver para intimarlos, pero nada con-
siguió, por lo que entonces se defendió 
con el "club", lesionando al moreno con 
quien primeramente sostuvo la lucha. 
E l sargento Valera y cuatro vigilantes 
más. que oyeron el disparo hecho por el 
policía ya mencionado anteriormente, 
acudieron al lugar de la ocurrencia, y en-
contrando la puerta de la agencia cerrada 
la abrieron violentamente, llegando á 
tiempo de que el vigilante 31>2, se veía 
rodeado por varios individuos, íi los cua-
les hicieron huir. 
Detenido el moreno causante de este 
hecho, resultó nombrarse Alejando llovi-
ray fué conducido al Centro de Socorro, 
por encontrarse lesionado. 
Según el certificado médico, Rovira 
presentaba una herida en la frente y una 
contusión en la región escapular izquier-
da, de pronóstico leve. 
También fueron asistidos el vigilante 
y el sargento Várela de lesiones y esco-
riaciones en ambas manos. 
E l moreno lio vira fué puesto ú dispo-
s-ción del Sr. Juez de iruardia. 
A L A C A R C E L 
E l capitán de la séptima estació n de 
policía D. Carlos Masó, detuvo ayer y 
remitió al Vivac del primer distrito pa-
ra su Ingreso en la cárcel, al blanco José 
Llanes Wpierre, vecino de Hospital nú-
mero 4, íí virtud de encontrarse reclama-
do por la Sala Segunda de lo Criminal de 
esta Audiencia en causa por estala y dis-
paro de arma de fuego. 
U N C A N A R I O 
En la mafiana de ayer se presentó en 
la tercera estación de policía el blanco^ 
Antonio Cedrón, criado do mano y veci" 
no de Concordia 3ó, manifestando que 
mientras estaba ocupado en la limpieza 
do la casa, hurtaron del zaguán de la mis-
ma una jaula con un canario, sospechan* 
do que el autor lo fuera un individuo de 
la raza de color, que estaba parado en la 
puerta de la calle. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
correccional del primer distrito. 
L E S I O N A D O P O R UN C O C H E 
E l moreno José Andreu, natural de 
Africa y vecino de la calle de Corrales, 
fué asistido en el centro de socorro «leí 
primer distrito, de una contusión en el 
muslo izquierdo, de pronóstico leve. 
Esta lesión la sufrió casualmente al ser 
alcanzado por un coche de plaza, en los 
momentos de transitar por la callo de 
Amistad esquina á Dragones. 
H U R T O 
E n una habitación de la casa calle 11 
número 29, donde se encuentra al asilo 
"Huérfanos de la Patria" se cometió 
ayer un robo sin poderse precisar en que 
consiste, á qiusa de encontrarse preso en 
la cárcel, el inquilino de la misma. 
L a puerta de la habitación filé abierta 
con violencia y la policía ocupó una ba-
rreta que estaba junto á la misma. 
C O R T A N D O CAÑA 
E n la casa de salud " L a Purísima Con-
cepción" ingresó ayer, el blanco Avelino 
Morán González, vecino de Desampara-
dos número 02, para ser asistido de una 
herida en la mano derecha, de pronósti-
co menos grave, que sufrió casualmente 
al estar cortando un pedazo de caña. 
E l hecho ocurió en el domicilio del pa-
ciente. 
P O R H U R T O 
Francisco Alazabal, de la raza mestiza 
y vecino de Sol número 29, fué detenido 
ayer por el vigilante 628, á virtud de es-
tar circulado, desdeel mes de íebrero del 
año 1901, por el Juzgado de Instrucción 
del Este, encausa por hurto, y con des-
tino á la cárcel. 
R O B O 
E n la panadería, propiedad de don José 
Campoamor, establecida en la calzada de 
Luyanó número 57, se cometió esta ma-
drugada un robo consistente en unos 200 
pesos en diferentes clases de moneda, y 
cuyo dueño guardaba en la carpeta de su 
escritorio, cuya cerradura violentaron con 
una trincha. 
Una de las puertas del establecimiento 
apareció abierta y á la cual quitaron una 
tranca que la cerraba por la parte inte-
rior. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
RLYI<:TA Y L E S I O N E S 
Ayer tarde tuvieron una reyerta en la 
fonda calzada de la Infanta, esquina á 
Universidad, los blancos Rafael Herrera 
y Tomás Díaz, causándose ambos lesio-
nes, siendo de pronóstico menos grave, 
las del último. 
Herrera fué remitido al Vivac y Díaz 
al hospital, ambos á disposición del Juz-
gado Correccional del distrito. 
I N T O X I C A C I O N 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación, fué asistida ayer tarde la 
joven María López Muñíz, de 2̂  años y 
vecina de San Rafael número 87, de una 
intoxicación, de pronóstico grave, origi-
nada por haber tomado tres pastillas dt; 
bicloruro disueltas en agua. 
Dice la paciente que trató de suicidarse 
por encontrarse aburrida de la vida. 
E l capitán, señor Sardinas, dió cuenta 
de esto hecho al señor Juez de guardia. 
G A C E T I L L A 
PILDAÍN.—La temporada dramática 
del veterano actor cubano, con tan bri-
llante resultado realizada en el hermo-
so teatro de Payret, toca á sn fin, yan-
tes que la compañía del "bello Thui 
llier" ocupe aqaol colisoo, qaiers ter-
minarla Pildaln con la repetición de 
aquellas obras que más éxito han al 
canzado, así en su parte artística como 
en la de concurrencia. 
De aquí que anuncie para la noche 
del sábado una nueva representación 
de IJÜS Miserables, la gran obra de Víc 
tor Hugo, arreglada á la escena espa-
ñola por nucslro amigo y compañero 
Triay. 
Para Pildaín fué escrita esa obra, y 
Pildaíu ha hecho del Juan Valjean una 
de sus más hermosas creaciones. 
Cada representación de Los Misera-
bles—3' se cuentan, estas por cientos— 
ha valido al actor cubano un triunfo 
artístico y una gran entrada. 
CÍRCULO DE BKI.T.AS ARTES.—Ma-
ñana, como ya más de una vez hemos 
anunciado, ofrecerá el C'ircj/Zo de Helias 
Artes en el gran teatro Nacional sn ties-
ta de inauguración. 
E l programa ya lo conocen nuestros 
lectores. 
Muy variado y muy atractivo. 
Jjas localidades se hallan de venta en 
la Secretaría del Circulo, Muralla 59, 
primer piso; L a Complaciente y L a Es-
pecial, Obispo 110; Hl Pincel, Obispo 
79; Palais Poyal, Obispo y Compostela, 
joyería; E l Fénix, Obispo esquina á 
Aguacate; E l Bosque de Bolonia, Obis 
po, joyería, y en la imprentado los se-
ñores Ruiz y Hermanos, Obispo 34. 
Todo el que tenga tomado grilles, 
palcos, lunetas y asientos delanteros de 
tertulia y cazuela recibirá á la entrada 
del teatro un sobre que contiene un 
talón. 
De resultar numerado dicho talón 
tendrá derecho á obtener el regalo 
marcado con el mismo número, y que 
se exhibe en las vidrieras de E l Pinrel, 
hasta el miércoles de la semana próxi 
ma, pues desde este día en adelante se 
encontrará á disposición de su dueño 
en Muralla 59, primer piso, donde se 
halla instalada la secretaría del Circulo 
de Bella» Artes. 
E l regalo consiste en un objeto de ar 
te muy elegante. 
E L NIÑO CIEGO.— 
Con amoroso ruego 
preguntó á su pastor Filis un dia: 
—¿Por qué el amor es ciego?— 
Y él Respondió, causándola sonrojos: 
—Porque sus dulces ojos, 
se los robaste tú, pastora mía, 
Jesús Cencillo. 
EÍÍ ALBÍSU.—Con la función de esta 
noche se despide del público de Albi-
su, para retornar de nuevo á España, 
el notable y siempre aplaudido actor 
don Mariano de Larra. 
La función es corrida y con arreglo 
al siguiente programa: 
Primero: E l terrible, Pérez. 
Segundo: dar pacho Andaluz. 
Tercero: L a (han Noche. 
Tres obras cu las que Larra está real-
mente inimitable. 
Mañana, reaparición de Villarreal. 
Se pondrá en escena L a Macarena y 
en lugar de JAI Trapera, como habíase 
anunciado. JAI Chávala. 
Para el viernes, noche de moda, está 
señalado el debut de la nueva tiple 
Leonor de Diego. 
Obras elegidas: E l dúo de la Africana 
y E l cabo primero. 
LA OPERA.—En otro lugar de esta 
misma edición anuncia la popular 
tienda de ropas L a Opera, Galianó y 
San Miguel, que acaba de recibir las 
novedades para la estación de invierno. 
E l surtido de las telas de verano so 
liquidan á unos precios que nadie pue-
de imaginarse. Los madapolanes, wa-
randoles, creas finas de hilo, hirlau-
das, etc. etc., y mil géneros más,en nin-
guna parte son tan baratos como allí. 
Para lucir en las noches teatrales de 
Payret tiene La Opeia un gran surtido 
de abrigos y boas de lo más rico que 
pueda desearse. 
En sedas y lanas este invierno dará 
la nota de la elegancia la popular ca-
sa de Silvestre y E/.equiel, esos dos 
grandes paladines de lo bueno y lo 
barato. 
Xo hay más que visitar JAI Opera 
para adquirir telas preciosas. 
ESTRENO. - L a novedad en la función 
de esta noche en el concurrido teatro 
Alhambra es el estreno de la zarzuela 
Los tres golpes, original del popular ar-
tista Arturo Ramírez y música del 
maestro Mauri. 
No dudamos, dadas las grandes sim-
patías de (pie goza su autor, que la obra 
obtenga buen éxito, y que el teatro se 
vea de bote en bote. 
Los orineipales personajes de Los 
tres go!j!C6—que irá á primera hora— 
están á cargo de la sin rival Eloísa 
Tr ias ) del insustituibleRegino López. 
También toma parte la simpática 
Lina Frutos. 
E l resto del programa, ó sean las tan-
das de las nueve y las diez, se llenarán 
con E l tranvía eléctrico y Los apuros de 
don , Ta i me. 
L A NOTA FINAL.— 
En una funció nde prestidigitación: 
E l prestidigitador.—En este saco me-
temos una botella de vinagre, un kilo 
de pimienta, un gato con las uñas muy 
largas, una víbora, un murciélago, un 
estropajo, i Adivinan ustedes lo qua 
sale? 
Gedeón (no pudiendo contenerse): 
—¡Mi suegra! 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO ALHISU—Función corrida. 
—Alas ocho.—Despedida del primer 
actor don Mariano de Larra.—Primero: 
E l (crrihle Vérez.—Segundo: Gazpacho 
andaluz.—Tercero: La gran noche. 
EN EL VA Y VEN 
de las estaciones, por fuerza tiene uno que marchar con sus 
vestidos en relación directa con la temperatura imperante. 
E s por eso por lo qne T í S i l T O X X ^ , la perla de 
las tiendas de la Habana, lia procurado siempre tener á la 
venta las telas más apropiadas, los artículos más apropósito 
y de más actualidad. 
AHORA VENDEMOS: 
Salidas de teatro. 
Clanes de hilo puro á real. 
Lanas brochadas y lisas. 
Sodas que valen 8 rs. á 50 cts. 
Piqué blanco cordón á real. 
Capas paño gran fantasía. 
i! .t ¿5 - o i: 
«ta l 
F I E L K S DIFUNTOS: 
Para coronas fünebres L a Sirena 
Pftra corazones L a Sirena 
Para anchis íunebres L a Sirena 
Para eslrellas L a Sirena 
Para cruces IVni<d>res La Sirena 
Para liras Î a Sirena 
Y como continnacion de este tema no encontrarnos otra 
cosa que decir, que para adquirir cuanto se desee y gastar lo 
menos posible no hay ni cabe otro recurso que visitar 
La Sirena 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E R O P A . S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
On parle frangais-
c 1757 




E N T R E S S E M A N A S 
queremos realizar, por menos de la mitad de su justo preciof diversas mercancías muy con-
venientes para todos. 
En nuestro local de la calle de O 'REILLY, con pasaje á OBISPO, están expuestos con sus 
precios, lotes de los artículos que ô tstl rogóla. 
Muy pronto expondremos preciosidades adquiridas recientemente en los mercados nvks 
importantes del mundo, para esta casa. 
Ob/spo ?/ JÍffuacate. Ue/éfono número 5 6 0 . 
C-1624 6m-20 51-21 
i r A S \ 
C-]762 » l t 8-4 
P í d a s e EN DR0GlTERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
eoicfl en wmm dei p w . DE RABELL 
a y d 1 
